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表1　結衆・長男衆一覧
1伏見出し） n ? w V ?? ? ? R X ? ? X口 XIV 初出 最終 長男衆一覧
? 教善房
2 モリイ・ノ道泉房 春松 四郎三郎OWA 藤徳0 1574 1598
3 助四郎
4 ナカヤノ左平殿0 春藤OWA 1566 1582
5 新三郎（抹消） 中ヤ当長0 九八A 少二郎0 竹蔵AOS 長松AOS 伊兵衛AOS六之助S 1604 1702伊兵衛
6 孫三郎 市邸0 与平次S 長右衛門S 五郎八〇 勘治郎SO 1705 1710与平次、長右衛門、五郎八
7 孫五郎 二郎WAO ヲサフ0 小六AO 甚太郎S 庄吉0 甚介SO 吉十郎SO 長吉S 新太郎SO 清兵へ0 甚兵へS 次郎作S 長太郎0 15碍 1701庄吉、甚介、甚兵衛
8 大ヤノ弥七〇 ヲウヤ竹次WAS 1579 1583
9 藤二郎 甚二郎OA 藤五郎OWS フチマサOS シンボウ0 1567 1616
?
藤四郎 御松0 ソウニ郎SAW ッルチヨOS 藤千代OS 1573 1612
?
宗二郎 利右衛門0 理右衛門 卯吉0 善吉OS 善兵衛S 権兵衛0 16221712善兵衛
?
弥五郎A マコ四郎OAWS ヲサフ0 ヨスケS 五郎作0 1573 1629
?
又二郎A ヲサフOAS 御モリOS ヲノロロ0 1575 1615
?
弥九郎WS ヨ九郎OW 太郎ハウ0 ヲクマAO コクマA 15671600弥九郎?
清三郎WAS 助三郎OAWS テカイ噺三郎AOS竹松0 1567 1614
?
北コウヤ 甚二郎 金蔵AOS 善助0 猪之介OS 宗兵衛S 虎之介0 長吉OS 1633 1711宗兵衛、長吉
?
ヨ九郎 九郎次郎WS モリカツOS ヲマツ0 与八郎S 藤虎0 久二郎S 竹蔵0 15971645
?
弥九郎小熊 コクマS 弥蔵0 力蔵S 三蔵0 お七〇S 太郎兵衛S 傳子0 ノ佐衛門AO 1602 1662太郎兵衛
?
藤五郎 シンホS 善助0 兵介S お六AO 新蔵AO 1608 1680
?
弥十郎 太郎衛門尉AO 藤勝AO 市松ASO 茂左衛門S 弥九郎OS 1612］740茂左衛門、弥九郎
?
源七郎OS〔孫四郎アッケトウトル） 伊右衛門尉S 彦十郎0 伊左衛門SO 庄九郎0（少螂） 又助SO 左介S 小市0 小十郎0 小兵衛AO 教俊S（一老） 1621 1757小十郎、小兵衛?
モリイノ宗十郎 春辰AO 与蔵SO 源蔵AO 六兵衛SO 与平治子平六SO 与兵治後弥兵衛S平八〇 与平治子茂査S 幾松0 与平治S 乙松0 1628 1777与平治、弥兵衛?
藤右衛門尉 新蔵SO（名代ヲトナ） 十平S 小兵衛0 左太郎SO 十助SO 藤五郎AO 左次兵衛S 孫太郎0 佐太郎0 新右衛門S 1633 1773左次兵衛、藤五郎
?
ニシノロ治部 竹松S 長三郎0 1640 1641
?
伊兵衛 藤松SO 八郎兵衛SO 太郎右衛門0 平兵衛S 新次郎0 勘七S 伊兵衛0 1651 1721伊兵衛、蜘右衛門、新次郎、
?
螂兵衛 九郎兵へSO（家主） 善榔SO 又太郎SO 太郎兵衛S 清右衛門子甚助0 1666 1728善太郎、又太郎、清右衛門、甚助?
甚右衛門 弥七郎OS 甚助S 佐太郎0 弥七郎SO 1704 1772甚右衛門、甚助、佐太郎、弥七郎
? 茂左衛門次男加兵衛 加兵へSO 彦五郎OS 亀太郎OS 1674 1759茂左衛門、加兵衛、彦五郎
?
甚兵衛 甚兵衛S 三四郎0 庄吉0 長太郎SO 吉十郎0 甚七〇 17】01758甚兵衛、三四郎、庄吉、長榔
?
宗右衛門シソン忠右衛門 七助SO 市賄0 忠兵衛SO 五郎兵衛S 喜兵衛0 1681 1750七助、忠兵衛、五郎兵衛、喜兵衛?
平兵衛 平七〇 平兵衛S 小兵衛S（平兵衛株譲受） 1623 1763平兵衛、平七、小兵衛
?
甚兵衛かぶ清兵衛 清兵衛S 清七〇 清八〇 清太郎0 17301781甚兵衛、清兵衛
?
南清右衛門 清右衛門S 与次兵衛OS 弥三郎0 1734 1776清右衛門、与次兵衛
?
五郎兵衛 五郎兵衛S 新治郎0 弥九郎OS 坂治郎S 弥ノWS 伊兵衛SO 17411766五郎兵衛、新治郎、弥九郎、伊兵衛?
小兵衛 武八S 小兵衛S 1768］771小兵衛
?
彦五郎 彦五郎S 清六S 1759 1769彦五郎
?
森井ノ弥兵衛
? 森井平八 吉松S 1779 1779
注（1）「1（大見出し）」欄には、出典史料中の「大見出しの名前」を示した。「n」以降の欄には、小見出しの名前を示した。
　　ただしn、皿…の順は史料記載の順番に過ぎず、また複数回にわたって記載されている名前も初出時の順番にまとめて示した。
　②　「初出」欄・「最終」欄には、その項（「大見出し」）の初出年と最終年を西暦で示した。
　（3）「長男衆一覧」欄には、表4「長男衆一覧」（1）にもみえる名前を摘記した。
　（4）名前に付した記号で、Aは「アラトウ」、　Wは「脇座」、　Oは「ヲトナニナル」、　Sは「ソウエアツクル」を示す。
【出典】　服部神楽講文書12号：永禄12年正月服新福寺一結衆座帳
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表2　結衆・長男衆初出年代一覧
年　　　代 結　　衆　　者　　名 人数
16世紀後期
②モリヰ・ノ道泉房、④ナカヤノ左平殿、⑦孫五郎、
⑧大ヤノ弥七、⑨藤二郎、⑩藤四郎、⑫弥五郎、⑬又二郎、
⑭弥九郎、⑮清三郎、⑰ヨ九郎
11
17世紀前期
⑤新三郎（抹消）、⑪宗二郎、⑯北コウヤ、⑬弥九郎小熊、
⑲藤五郎、⑳弥十郎、⑳源七郎、⑳モリヰノ宗十郎、
⑳藤右衛門尉、⑳ニシノロ治郎、⑳平兵衛
11
17世紀後期
⑳伊兵衛、⑳九郎兵衛、⑳茂左衛門次男加兵衛、
⑳宗右衛門シソン忠右衛門
4
18世紀前期
⑥孫三郎、⑳甚右衛門、⑳甚兵衛、⑳甚兵衛かぶ清兵衛、
⑳南清右衛門、⑭五郎兵衛
6
18世紀後期 ⑳小兵衛、⑯彦五郎、⑱森井平八 3
注（1）本表は、出典史料中の結衆・長男衆（大見出し）を初出年代ごとに示したものである。
　（2）結衆者名の前の○数字は、大見出しの記載順を示す。
【出典】服部神楽講文書12号：永禄12年正月服新福寺一結衆座帳
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以
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　????????、???????????????一七
世
紀
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????????? っ 。?? 、 〜 ? 、 ??? ??????? 。
表3　アラトウ・脇座一覧
年　　代 全項目数 アラトウ アラトウの比率 脇　座 脇座の比率
16世紀後期 46 14 30％ 15 33％
17世紀前期 65 7 11 0 0
17世紀後期 70 7 10 0 0
18世紀前期 56 0 0 0 0
18世紀後期 39 0 0 0 0
全　期　間 276 28 10％ 15 5％
注（1）「全項目数」には、出典史料中の小項目の数を示した。同一人が複数回、頭
　　役などを勤仕しているので、祭祀等勤仕者の延べ人数に相当する。
　②　「アラトウ」・「脇座」には、それぞれが記載された小項目の数を示した。
　（3）「アラトウの比率」・「脇座の比率」には当該年代の「全項目数」に対するア
　　ラトウ及び脇座それぞれの比率を示した。アラトウ・脇座記載は1人につき一
　　回なのに対して、全項目数は勤仕者の延べ人数であるので、これらの数値は実
　　際の比率よりやや低めとなる。
【出典】　服部神楽講文書12号：永禄12年正月服新福寺一結衆座帳
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長男衆一覧（D表4
M 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1314 15 16 1718 1920212223 24 2562728 293031 32333435 36 37839404142 434445 464748495051 52535455計
　　　　　　　　名
　　　　　　　　前
西暦・年号
玄
秀
善
弥
長
右
衛
門
五
郎
兵
衛
甚
右
衛
門
善
兵
衛
正
圓
宗
兵
衛
茂
左
衛
門
八
郎
兵
衛
弥
兵
衛
佐
次
兵
衛
甚
兵
衛
太
郎
右
衛
門
加
兵
衛
小
兵
衛
喜
兵
衛
七
助
吉
兵
衛
伊
兵
衛
新
太
郎
宇
兵
衛
彦
五
郎
善
太
郎
又
太
郎
平
兵
衛
???
太
郎
兵
衛
小
十
郎
彦
七
清
兵
衛
宗
意??
了
玄??
五
郎
右
衛
門
甚
介
弥
七
郎
???
与
平
治
三
四
郎
新
次
郎
長
吉
弥
九
郎
善
祐
⑭
庄
吉
彦
右
衛
門
左
太
郎
教
雲
清
右
衛
門
忠
兵
衛
平
七
長
太
郎
五
郎
八
玄
祐
⑮
教
春
平
六
1692? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 15 16 1718 19202122 232425 25
1693酉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122 23 24 24
1694戌 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 13 14 1516 171819202122 23 23
1695亥 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 13 14 1516 17181920 223 2421 24
1696子 1 2 3 4 5 6 78 9101112 13 14 15 1617 8 19 21 2223 024 24
1697丑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 1415161718 19 212 232024
24
1698寅 1 2 3 4 5 6 78 9 101112 13 14 1516171820 22192321 23
1699卯 1 2 3 4 5 6 78 9 101112 13 14 1516 171820 2219242123 24
1700辰 1 2 3 4 20 5 6 78 9 101112 1314 15161718 2219242123
24
1701巳 1 2 3 4 19 5 6 7 8 9 10111213 141516 17 211823 20 22 23
1702午 1 2 3 4 19 5 6 7 8 9 101112 13 145 1617 182420232122 24
1703未 1 3 4 19 5 6 7 8 9 10111213 1415 1617 1824 20232122 2 24
1704? 1 3 4 1917 6 7 8 9 101112 13 145 16 182420232122 2 5 24
1705酉 1 3 4 19 176 7 8 9 101112 13 14516 182420 232122 2 5 24
1706戌 1 3 4 19 176 7 8 9 10111213 141516 1824 20232122 2 5 24
1707亥 1 3 4 19 176 23 8 9 1011 12 13415 18 2022 21 2 5 7 16 23
1708子 1 3 4 19 176 24 89 101112131415 18 20 23 222 5 7 1621
24
1709丑 2 3 1816 5 23 7 8 9 lO1112 1314 17 1922 21 1 4 6 1520
23
1710宝永7 13 3 1715 5 22 7 8 9 101112 16 1823 21 1 4 6 14 192 20 23
1711正徳1 11 2 1513 20 5 6 7 8 910 22 14 16 21 19 1 3 4 1217 18
22
1712正徳2 11 2 1513 20 5 6 7 8 910 23 14 16 21 19 1 3 4 12 18 1722 24
24
1713正徳3 11 2 1513 215 6 7 8 910 14 1620 19 1 3 4 1218 172223 23
1714正徳4 10 13 19 45 6 78 9 22 12 1418 17 1 2 3 1116 15202123
23
1715正徳5 10 13 19 45 6 78 9 22 12 1418 17 1 2 3 1116 15202123
23
1716享保1 8 11 16 3 4 5 6 7 18 10 1217 13 1 2 915 14 19 19
1717享保2 7 10 15 3 4 5 6 17 8 1116 12 1 2 914 13 18 18
1718享保3 7 10 16 3 4 5 6 17 9 1115 14 1 2 8 13 12 18
18
1719享保4 6 9 15 2 3 4 5 16 8 10 14 工3 1 7 12 11 17 18
18
1720享保5 6 9 15 2 3 4 5 17 8 10 14 13 7 12 11 16 19 1 18
19
1721享保6 5 8 14 2 3 13 15 17 7 9 12 6 11 10 16 19 1 18 4 20
20
1722享保7 4 7 13 1 2 12 14 16 6 8 11 5 10 9 15 18 17 319
19
1723享保8 4 7 1318 2 12 15 17 6 11 5 10 9 16 20 3 21
1 8 1419 21
1724享保9 4 12 17 2 11 14 16 6 10 5 9 8 15 19 3 20
1 7 13 18 21 21
1725享保10 4 12 17 2 11 14 16 6 10 5 9 8 15 19 3 20
1 7 1318 2122 22
1726享保11 4 1116 2 10 13 15 5 9 8 7 14 18 3 19
1 6 12172021 21
1727享保12 4 11 16 2 10 13 15 5 9 8 7 14 18 3 19
1 6 12172021 21
1728享保13 4 1116 2 10 13 15 5 9 20 8 7 14 18 3 19
1 6 12172122 22
1729享保14 3 13 1015 9 12 14 4 19 8 20 7 6 17 2 18
5 1116 2122 1 22
1730享保15 2 11 9 13 8 12 3 17 7 18 6 5 15 16 4 10 14
1920 1 20
1731享保16 2 11 9 13 12 3 17 7 18 6 5 15 8 16 4 10 141920
1 20
1732享保17 2 11 9 13 17 12 3 7 18 6 5 15 8 16
4 10 141920 1 20
1733享保18 10 8 12 16 11 2 6 17 5 4 14 7 15
3 9 13 18 19 1 2020
備
考
二
代
二
代
二
代
二
代
二
代
二
代
三
代
三
代
二
代
二
代
二
代
二
代
注（D　名前の表記にはぶれがある（たとえば善介と善助など）が、本表では初出時の表記に統一した。
　②　名前の下の○数字は、出家以前の名の番号を示す。たとえば「宗意③カ」は宗意の俗名が簡3の長右衛門である可能性が高いことを示す。
　（3）表中の1から25までの数字は、その年における名前の記載順（藤次）である。これは、史料中に「一老」・「二老」・「三老」とあるように、その者の薦次を意味する。
　（4）藤次の変化から代替りしたと思われる箇所を、太い罫線で示した。また代替り数を備考欄に記した。
【出典】　服部神楽講文書61号：元禄5年9月2日御供次第付り結衆汰帳
O?長男衆一覧②表4
No 54 56483836314512494 2313 2642 4616355152 55657585 59 40 50 6061 176263 6465666768 69 70172 73 74 7520 76771178 79808182 83 84計
　　名　　前
西暦・年万
教
春
休
清??
清
右
衛
門
与
平
次
弥
七
郎
清
兵
衛
彦
右
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門
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衛
忠
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衛
五
郎
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彦
五
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衛
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弥
九
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太
郎
小
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助
長
太
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孫
太
郎
????
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門
教
秋
⑱
新
治
郎
平
七
吉
十
郎
平
八
喜
兵
衛
新
右
衛
門
教
閑
⑫
亀
太
郎
吉
次
郎
弥??坂
次
郎
左
兵
衛
清
六
玄
信
⑳
甚
七
????
幾
泰
宗
味
⑬
莞
信??
伊
兵
衛
玄
鉄
⑳
武
八
弥
兵
衛
善
教
⑫
弥
三
郎
???
乙
松
佐
次
郎
勘
次
郎
玄
正
1734享保19 1 2 3 4 5 6 78 9 1011121314 15 16 17 181920 20
1735享保20 1 2 3 4 5 6 78 9101112131416 17 18 192015 20
1736元文1 1 2 3 4 5 6 78 910111213 1416 1718192015 20
1737元文2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13 14 16 1718 192015 20
1738元文3 1 2 3 4 5 67 8 9 101112 131416 1718 192015 20
1739元文4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1314 1617 192015 18 21 21
1740元文5 1 2 13 4 5 6 78 9 101112 15 16 18201417 193 20
1741寛保1 2 4 5 6 78 9 10111213 15 16 182014 17 193 1 20
1742寛保2 2 13 4 5 6 7 8 9 101112 15 16 182014 17 193 1 20
1743寛保3 14 11 3 4 5 6 7 8 9 10 13 161812 15 172 1 18
1744延享1 14 113 4 5 6 7 8 9 10 13 16 17 12 152 1 17
1745延享2 13 10 3 4 5 6 7 8 9 12 15161114 2 1 17 17
1746延享3 13 10 3 4 5 6 78 9 12 15161114 2 1 17 18 18
1747延享4 12 9 2 3 4 5 6 7 8 11 141510 13 1 1617 17
1748寛延1 12 92 3 4 5 6 7 8 11 14 15 10 131 16 17 18 18
1749寛延2 12 92 3 4 6 5 78 11 14 151013 1 16 171819 19
1750寛延3 12 9 2 3 46 5 8 11 1415 13 1 16 17 18 197 10 19
1751寛延4 12 159 2 4 5 6 8 11 14 131 16 171819 7 10 3 20 20
1752宝暦2 12 159 2 4 5 6 8 11 14 18 131 16 17 7 10 3 192021 21
1753宝暦3 1114 9 2 4 5 6 8 13 12 1 16 20 7 10 3 1918 15 17 20
1754宝暦4 1114 9 2 4 5 6 8 13 12 1 19 7 10 3 1817 1516 19
1755宝暦5 1114 8 4 5 6 10 13 12 1 19 7 9 3 1718 1516 2 19
1756宝暦6 8 11 7 10 5 4 6 18 1 14 16 179 3 15 1213 2 18
1757宝暦7 8 11 7 10 5 4 6 20 17 19 1 1418 169 3 15 12 132 20
1758宝暦8 8 11 7 10 5 4 6 20 17 19 1 14 18 169 3 15 12 132 21 21
1759宝暦9 8 10 7 9 5 4 6 18 16 20 1 1715 3 13 14 1112 2 19 20
1760宝暦10 8 107 9 5 4 6 18 16 20 1 13 17 15 3 14 11 2 19 12 20
1761宝暦11 10 6 8 2 3 5 17 9 19 1 1516 4 7 14 1113 18 12 19
1762宝暦12 10 6 8 3 2 52017 9 19 1 15 16 47 14 1113 1812 21
1763宝暦13 10 6 8 2 3 52017 9 19 1 15 164 7 14 1113 1812 20
1764明和1 9 5 7 1 2 15 4 1816 8 17 13 143 6 12 11 1019 19
1765明和2 9 5 7 1 13 154 18 16 8 17 13 143 6 12 11 10 192 19
1766明和3 9 5 7 1 13 154 19 16 8 18 1314 6 12 11 1020 2 3 17 20
1767明和4 9 5 7 1 1315 419 16 8 18 13 14 6 12 11 1020 2 317 20
1768明和5 8 176 13 163 19 15 7 18 4 14 5 12 11 1020 2 9 211 21
1769明和6 7 16 5 12 152 18 14 6 17 3 13 4 11 10 9 19 820 1 20
1770明和7 7 14 5 13 2 16 12 6 15 3 11 4 10 9 8 17 181 18
1771明和8 6 13 5 12 2 1611 15 3 10 4 9 8 7 17 181 14 18
1772明和9 6 13 5 12 2 1611 15 3 10 4 9 8 7 17 181 14 18
1773安永2 1713 5 12 2 1611 15 3 10 4 9 8 7 18 1 14 6 18
1774安永3 16 124 11 1 1510 14 2 9 3 8 7 6 17 13 5 17
1775安永4 17 134 12 1 16 7 15 2 11 3 10 9 6 8 145 17
1776安永5 17 124 11 1 16 7 15 2 10 13 9 6 8 145 3 18 18
1777安永6 15 124 11 7 14 2 10 9 8 6 13 5 316 1 17 17
1778安永7 1712 4 11 7 15 2 10 9 8 6 14 5 3 18 1 19 13 16 19
1779安永8 1611 3 10 6 14 2 9 8 7 5 13 4 17 1 18 12 15 18
1780安永9 1611 10 6 14 2 9 8 7 5 13 4 17 1 18 12 153 19
備
考
二
代
三
代
三
代
二
代
二
代
二
代
二
代
二
代
二
代
二
代
二
代
二
代
二
代
注（1）「長男衆一覧」（1）の注（D～（4）に同じ。※M75菟信は、勧信・勧心と同一人とみなした。
　②　「No」欄の数字は、「長男衆一覧」（1）「M」欄の数字と連動している。
　〔3）「備考」欄の代表は、「長男衆一覧」（2）の範囲内のカウントであり、（1）表の代数は含んでいない。
【出典】服部神楽講文書107号：享保19年9月14日長男人数改帳
表4　長男衆一覧（3）
恥 5448 383631455 12594 2313 7742 621172162069 661 1382 79 5785 46 83 8679 87 818 8990 91 92394 95 96 97 58989930 1001 1102103
　　　　名
　　　　前
西暦・年号
???????? ??????????????????
五???
?????????????????????????????????????????????????????????????五??
???????????????????????? ??????????????
備　　　　考 出　　　　　典
1737元文2 1 2 3 4 5 6 算用帳の署判（六人衆）・
署判順は表（2洞年上位6
人に同じ
11（房：元文元年11月
5日新福寺算用帳
1738元文3 1 2 3 4 5 6 同上 111号：元文2年11月5日新福寺算用帳
1740元文5 1 2 4 5 3 6 同上 114号：元文4年11月5日新福寺算用帳
1741寛保1 2 4 5 3 61 同上 115号：元文5年11月5日新福寺算用帳
1743寛保3 3 4 2 5 1 6 同上 116号：寛保2年11月5日新福寺算用帳
1744寛保4 3 4 2 5 1 6 同上 117号：寛保3年11月
5日新福寺算用帳
1745延享2 3 2 4 1 5 6 同上 U8号：延享元年11月5日新福寺算用帳
1746延享3 3 2 4 1 5 6 同上 119号：延享2年11月5日新福寺算用帳
1747延享4 2 1 3 4 5 6 同上 120号：延享3年11月5日新福寺算用帳
1773安永2 5 3 1 2 4 6 「宮座早（総）代」（六人衆）・署判順は表②同
年上位6人に同じ
139号：安永2年11月
5日堂畑定免預り証?
1774安永3 4 2 1 3 5 6 「座中拾弐人衆内六人衆一老支配」・署判順は表
②同年上位6人に同じ
141号：安永3年3月
服部村新福寺付近絵
図奥書
1775安永4 ?2013 4 2 1 3 5 6 78 9 10 11 12
??????
19?
?????㌘?
「宮座中弐拾六人連
印」・署判順は表②同年
と14番以降が相違。（）
数字はその順番。（無）
は表2同年にないことを
示す
143号：安永4年9月???????????
1789寛政1 「立田座拾弐軒」 154号：寛政元年6月
服部村百姓立田座十二軒惣代返答書
1816文化13 7 8 10 9 3 14 4 5 6 1112131 2 「座衆」「神講」「入帳」 155号：文化13年正月
26日龍田座二付当村
座衆講
1818文政1 4 6 9 8 14 3 1 2 57 101112 13 「惣座中」 157号：文化15年正月
座中頼母子掛銭帳
1820文政3
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 宛名「其（御）衆中」14? 159号：文政3年3月
田地譲り渡し証文
1820文政3 「拾弐軒株講田衆中」 1〔腸：文政3年4月3日十二軒株講田小
作証文
1820文政3 2 3 7 5 1 6 8 9 11 10 13 4 12 14「拾弐軒株連印」（署判
順）
162号：文政3年4月
3日十二軒株連印定?
注（1）「長男衆一覧」（1）の注（1）～（4）に同じ。
　②　「Nα」欄の数字は、「長男衆一覧」（1×2）「恥」欄の数字と連動している。
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表5　惣預け一覧
年　　代 全項目数 惣預け数 惣預けの比率
16世紀後期 46 7 16％
17世紀前期 65 24 37
17世紀後期 70 30 43
18世紀前期 56 33 59
18世紀後期 39 20 51
全　期　間 276 114 41％
注（1）「全項目数」には、出典史料中の小項目の数を示
　　した。同一人が複数回、頭役などを勤仕しているの
　　で、祭祀等勤仕者の延べ人数に相当する。
　（2＞「惣預け数」欄には、「ソウ（惣）エアツクル」記
　　載のある小項目の数を示した。これ以外にも単に
　　「アツクル」と記されたものなどが若干あるが、参
　　入していない。
　（3）「惣預けの比率」欄には当該年代の「全項目数」
　　に対する惣預け記載の比率を示した。
【出典】　服部神楽講文書12号：永禄12年正月服新福
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年　　代 名前 記　　　　事 大見出しの名前
1630（寛永7）お七 マッリ　キンシ　ソウエアツクル 弥九郎小熊
1632（寛永9）お七 マツリ　キンシ　ヲトナニナル 弥九郎小熊
1642（寛永19）お六 マツリ　アラトウ　ヰトナミ 藤五郎
1646（正保3）お六 マツリ　キンシ　ヲトナニナル 藤五郎
1649（慶安2）傳子 マッリ　キンシ　ヲトナニナル 弥九郎小熊
注（1）記事の日付は、いずれも9月13日である。
【出典】　服部神楽講文書12号二永禄12年正月服新福
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表7　長男成・同代米納入者の推移
年　　代 長男成数 代米納入者数 代米納入者比率
16世紀後期 20人 0人 0％
17世紀前期 28 4 14
17世紀後期 35 13 37
18世紀前期 25 7 28
18世紀後期 16 0 0
合　　計 124 24 19
注（1）「代米納入者比率」欄は、同年代の「長男成数」における
　　「代米納入者数」の比率を示した。
【出典】服部神楽講文書12号：永禄12年正月服新福寺一結
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表8　長男成代米納入者一覧
年代 名前 大見出し名 納入米 長 入　座 退　座 期間
?
1 1627少二郎 新三郎〈抹消〉 四斗五升 不明
2 1633新蔵 藤右衛門尉 四斗五升 不明
3 1638庄吉 孫五郎 四斗五升 不明
4 1638金蔵 北コウヤ 四斗五升 不明
5 1662八左衛門 弥九郎小熊 五斗 不明
6 1662藤勝 弥十郎 五斗 不明
7 1662又助 源七郎 五斗 不明
8 1666九郎兵へ 九郎兵衛 七斗 不明
9 1674十助 藤右衛門尉 五斗 不明
10 1674加兵衛 茂左衛門次男加兵衛 五斗 不明
11 1680新蔵 藤五郎 五斗 不明
12 1683八郎兵衛 伊兵衛 五斗 10 1692年10老1710年5老19＋ 3．2
13 1684市松 弥十郎 五斗 不明
14 1691善太郎 九郎兵衛 五斗 24 翌年24老 1698年22老7 2．3
15 1692又太郎 九郎兵衛 五斗 25 同年25老 1701年21老11 2．2
16 1693七助 宗右衛門子孫忠右衛門 五斗 未入座 0
17 1695藤五郎 藤右衛門尉 五斗 27 翌年25老 1706年24老11 5．5
18 1710三四郎 甚兵衛 五斗 13 翌年22老 1715年21老5 2．5
19 1711長吉 北コウヤ 五斗 41 1714年23老1715年23老2 2．0
20 1712権兵衛 宗二郎 五斗 未入座 0
21 1720伊兵衛 伊兵衛 五斗 20 1721年15老 1729年12老9 2．3
22 1721佐太郎 甚右衛門 五斗 46 1721年20老 1741年13老21 2．6
23 1723平七 平兵衛 五斗 50 1723年19老 1733年13老0 1．4
24 1724長太郎 甚兵衛 五斗 51 1724年21老 1738年18老5 3．8
注（1）「大見出し名」欄には、該当者の出典史料中における大見出しの名前を示した。
　（2）「長」欄には、該当者の表4「長男衆一覧」における整理番号を示した。
　（3）「入座」欄には、表4における入座年と入座時の薦次を示した。
　（4）「入座」欄の「不明」は、表4に該当年の記載がないことを示す。
　（5）「退座」欄には表4における退座年と退座時の薦次を示した。
　（61「期間」欄には入座から退座までの年数を示した。ただし八郎兵衛の欄に「19＋」と記したのは、同人の入座期間が
　　19年よりも長い可能性があることを意味する。
　⑦　「率」欄には、一老昇格するための平均年数を示した。この数字が大きいほど昇格が遅いことを意味する。
【出典】服部神楽講文書12号：永禄12年正月服新福寺一結衆座帳
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佐
次
兵??
　???、?????????????????????????、?
???????????????????????、????（????） ?。　?????、「?????」??????????????????ので??。???????、?????????????。?????
次
兵??、 ? ? （ 、 。 ?
???、????? 。 、 ?秀
か???? ?? ??????? ??????????。??
兵
衛?、 。
　?????、????（ ）?
??????????????? ? ? ?????????? （ ）
連????。 ? ?????? ? 。???? 。 ?????? ????、
???? ? ? （ ）?? ???っ??? ? 。?? ? （の???????????
???? 。　???、 ????? 「 ??」??????
????。 ???? 、?? 。 ?? っ 、?? 。 、?? ???。 、 「 」?。 ?? 、 、?? ? ?。 、 ???っ 、が????????????? ? っで?? 。 、 ???。
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??（?）
【????
　?????一???????????????????、????????、
??????????（?、????）
右
境?????????????????、?????、???
???、 ?、??、???????之
願
望??、?????、????????????????、
　
　
　???? ????? ?
　
　
　
庵
立
退
候?、???????????、??????????、
　
　
　???? 、 ?
　　　　　元???????? ?
　
　
　
　
　
　
　??????
?????（???）?、??????????????????っ?
住????????????、??????????????????
???? っ?、 ? ? 。 、「?????????????」???、???「????? ?」?音??????。「?????」??っ????????「??壊??」 、 ? 。　?? 、が?? 。 ??、「? 」 っ 、が独???????、????????????????。????、
??????????? ????? ??? ? ????。　??????、???? 。
???? ?????????????? ??、?? ????? ? 、 ?め
で???。?????、? 「? 」
捨
て
ぜ???????っ????????、????????????
??????????っ?????????。??????、?????? 、 ???。???（?）
【史
料??
???（ ?）
　
　
「?? ?
　
　
　??
　
　
　?? 」
　
　
　?（??）
???（??）
　?「?（??）　
　????????????????????
　???? ??? ?、??????????、???????」　
　
　?（??）
へ???（??）
??????????? ? ???
　
???? ??? ???
　
　
???????? ? ?（??）
??????? ??? ????（ ）
【????
???（ ）
　?「????　　???
　
　
　??????」
　
　
　?（??）
　
?????????
　
　
　
?????
???? ???????????? ? 、　??　???? ??
?????????????
一
（???）??????（???）?
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の
長?????????。????????????????????
????。????「??」???????????????????
れ
て
い?。?????????、??????「??」???????
て
て
い?。 ? 、 ? 「 」 ? ?
長????????????????。　?? ?????? ??????????????
????????「??????」 ? ? 。???????????、??????????????????っ???。　??「??」?「 ?」 ????????? 、
???? ??????? ? 。が
っ?、??????????????????????????。?
か?、???? ? 。　??、? ?? ? ???み?? ?? ???? 、??（?）?????? 。　??、? （?）? ?? 、 っ?。?? 、??????????????????????????
?????? ? ?。　
以
上
の
二
つ
の???????、?????????????????
料?????。
???（?）
【????
???（ ?）
　
　
「上
　
　
　
　
　
　?????????????
　
　
　
　
返
答
書??????? ? 」
　
　
　
　
返
答?????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
服??????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
一????????????????????????????候
通????????、???、??????????????、
右
願
之
返
答
仕
候?、??????、????
一????、???? 、?、 ? ?、??? 、　?? ? ?一且
又
言
語??????????、????????????、?
???????? ?????、?????????????????、 ?? ? 、?? ?、 ???? 、　
　?????????????????
　
　
　
　
酉
六???????????????
　
　??
　
　
　?????
?????（???）?、「??????」?、「????」??っ?「??? 、 ??????? 」 ? ?? 。???、?
で?「??????????」??????????、???「???
???? ?????」 ? ?
の
で??。??「????? 」?????? ? ??
??。
　????、??????????????????????????
???? ???。?? ????? ?、 ? ?? （「 」）?? っ 。 、?? ???? ??
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??????????????????。　??????、???????????????????????、
???? ?????????????????????っ??? ????? 。?? 、 っ?? 。??? ?????
の?????。????? 、 ? 、
????っ ??? 。　?????????、 ????
?」?、 ??? 。 「?」 ? ?、 ?? 、論?????? ? 。　?? 、 「??」 「 」 、 ??っ? ????
?。????????????（?）
【????　　
　
　
（??）
　
　
　??????
　
　
字?? ????
　??????????　
　????????
　???　
　
字????
　??? ??????　
　??????????
　??? ???　
　???
　??? ???　
　
字???????
　??? ???
??????
一上??????????????
　?（??）　??　
　
　
　
村????????????
　???一?? ? ????????????????????、　??　　
　
　?????????????、?????????????
　???　
　
　??
　
　
　
　
　????????、???????????、????
何
分
　
　
　???
　
済
仕
候?、?????????、??????、???????
　
心
之?、?? ?、???????????
一氏???????????????????? 、
?????　
　
　
　
　
　
村
役
人????????????、???????
　
　
　???
之?、???? 、双?? ? ???????????????、???
??????????　???????、 、 ?　??一九?? 、??????? 、 ?????　???? 、 ???? 、　
翌??????????????????????????
　
（??）
寛
政????
　??????????　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
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　????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
頭??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
　
　
　?????
　
　
　?
　???????????????????????????????役
人???（???????）??????????????????
?。???、?????????????????????。　
天????????????????、「双??
??????」???????っ 。 、
村
役???? ???
???。 、 ? 。 、?? ?????? ? 、徴????。????、???????
?、?? っ ???????。?? っ 、 ?「 」 「 」
で??。　
村????????????? ? 、
の???? ???????????。????????? 、 ????????????? ?一???? （??????????? ? ?? ??????
?? ?　????、????
???? ?。
　???? ? ? ?
　　　?????
　
　
　
　
　
　
　
　
村
役
人??????????
　
　
　
　
　
???
???????、????（????〜???）??????????
び
新
福?????????????????????っ???????
で??。????????、????（???）??????（???）
??「（?）??」（????）??????????。??????
（寛
政?）?「?? 」 。
???? ?、 ? ?? っ 、? 、?
頭
天
王
社????????????、???????????っ???
??。?（??? ?? ? ????
　????、??????????、 ? （???）?? 、
??? ? ?（ ）
て
「新?????」???????。 ? 、 ??（? ）
?? （ ）? 「???」? 。 （?） ?? 、 「? 」 っ??。? ? 「 」 「 」 っ?? ??。?? 、 ? 。 、 ? ?? （ ）
五
世
紀
初
頭
で?、「????」?「??????」??????。??
天
王
社?、???????????????っ?。?? （ ?）
???? （ ）? 、「 ?? ? 」 。 っ 、
新??????????????????? ?っ?????。　?? 、 ???????????。? ? ?一?? 。????、「 ?
?」?「????? 」 「 、??（「 ? 」）? 。
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?、「???」?????「??????」????????????
思???。　??「 ????」?「???????」??????、????「?衆
支
配
之?」??????。???????????????????
て
記????????????。???????「??????」??
福????????? ??????? ? 。 ?福?? 、従?? ??????????。　?? 、???? ? ?っ 。
???????????????????? 「? 」 ?「座
長???」?、????????「??（?）」?????????
の
で??。 ? ?????? ?
?????? ??。　???????????っ????? 、「 」 。
???、 ? 、 （ ） ??? 「? 」?? ???っ?。 ?? ???????例?、?????? ? 「 」 、れ
で??。???、????（ ） （
?）?（????????? ? ? 、 ? ? っ
い
っ?。?????「??」 ? ??? ? 、
??? ??? （ ）?、 ??（ ? ?） 「 」 。?? ??? ?? （ ） 、「 」???? （?）? 。 、 、講
（一
二?）????っ???。
???? っ ?
変
化?、「???????? ? 。
?????????????????????、???????????。　????、????????????????????????。?れ?? 、? 。
?、???? ????（?）
【????
　
　??????????
　
　?（ ）「?? 」
　
　
天
保
十?????????
　
　
　
服????????
　
　???????????
　
　
　
此
銀
五
拾??????
　
　
七
分??????????
　?（??）????　
　
　
　
　
　
　
　
十????
　
　
　
代
六
拾????????
　
　
拾
八???
　
　
　
去
戌?????????
　
　??????????
　
　
　
九??????
　
　
画
（??）「???」
　????????????????? ? ??????一?） 。 ??、「???????
?」?「????」??????。????（???）????????? ? ? ?????????????? ?
講
が?????。???????、 （ ）?????
?（?）? 。
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　???????????????????????????????株
連???（??????）?????????????。「????
??」???????、?????????????。???、????? （? ） ?????「???」?? ? ??。 ??、? ?
い??????????? 。 っ 、「??????? 」
??? ? （?、 ?????? 「 ?」 「 」 ??? 。?「 」? ? 、 ?」 ??? ? ???? 。?? ? ? ー ッ 。????、 ? ? ???、 ? ? ?新????????????? ????? 、「九
人
組?」?、????????????????????????
座
で???????。
　
服?? ????????、???????????? 。?
??????????? 、?? （??? ???? ? ?（ ）福???????????????。　??　?? ????、?? 、　　
　?????????????、???????????????
　
　
　??
???????。?? ?、載
が??。
　
　
右???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????
　???????????????????????????????
????????????????????????????????
の????
???? ?。　
以
上
の?????、?????????????????っ????
???? 。??????? ????、?????????????。
　????????「????」 、 （一?） 。 、「 」座の
呼
称
「拾
四
人
組?」?????（???）??????????。
????「?????」?????「????」??????????????????????????。　
注?????、????????「???」???????????
???? ??????? 、??? 。
の
形???? っ 、 ? ? ? ?。
　????、????「???」? 。 ? 、
????????? 、?? っ 。 、 「 」
い?????? ? 。
???? （???）? 、 ?? （ ）??「???」 「 」 ?? 。 ?「???」??、 。 。???（?〕
【????
　
　
九????
　?????????? ???　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
　????
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一壱?????????????
　????????????　?? ???? ?　?? ????????????（???）??????????、?????????の
行???????。???????、
　??????? ?
??????（?）???????。?????????　
　
九????????、??????????
??っ?。 ? ??、????????
「マ
ツ?」?????????????????????。
　????????（????）? 「? ????」
????? ? （?）
呼
ば
れ
て
い??、??????「????」????????。
　???? 「 」 ?、 、
????????????? 「 」 、 ?
の
三
里?????????。
　??????（???）?、??????「 」
??（?）
て
い?。「???」??、??????????????? 。?
れ???? 、 」採?? 、 ? ? ? 。　?? ? 「?? 」 ? 。
???????? 、 ?? 「 」
場??。? ?? ?
???? 」 ? 。?、「 ????」???「 ??」?????。 ??、??、 ? ?? ? っ?? ? 。
　??????????、???????。????（???）???
??????????????????（?）? 、「????」 ? 。???????????屋
の
仕????「????」???????、?????「????」
???? 。　?????「??」?????????????????、????
???? 。　
以
上
の????「???」?????、?????????????
村?????? ? ? ????。　?? 、 ??????? ?
?????っ???? 。 ?? 「 」?。 ? ??? （ ）立????。? ?????? 、???????。　?? ? 、? 。 、
??????????。???? ??? 、?? ? っ 。 ?? ッ?? 。 ? 、?? っ 、 。　????????? 、 「 」 っので??。???????????????????????????
???、????? っ?? ?っ 、 っ 、?? っ 。王
社???????????????、??????????????
里??????????? 、 ????????
?????? ? ??? 。　???? 、 、 、
???? っ??? 、 ??
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??????????????????????、??????????? 、 ??? 「 」 。?? ?????、???????????????? ????、 ?? ? 「 」 ??? ? 、 。?? ???? 、か?????????????っ?。???????????????れ
て
お???。
　
村?????????????????????、????????
の??????????。??、????、????????????
??、???????????? 、 っ 。?? ? っ 、 ????? ????? ???、?? っ?? ?? ? 。三
里????????????。
　???????、???座
の
本???????????っ?。??? ??????????
の???? 。 ? 、????? っ ?、
??????????? 。?、 っ????? 。　????、????????????????
????っ????。??????? ? ? 、 ??? 。
????
　????????「??」?「???」??????????、??
????（?）?????。? ???????????????????????? ?、? （ ） 「 」 「 」 「 」か?っ?。???「??」?、?????????「???」????
???「 」 っ 。 ??、?? ??? ? ??「??」???????、?
で??。　??「??」??っ???? ? 、 ? ?格差??????????????。???????????????
格???? ? ?、 ? ? 。　?? ?? ???「 ? ? 」 、
??????????? （ ）
世?? ? 。 、「株
座
か????」??????、????????????????、
現???? 。　?? 、 ???? 、の?? ? ー 。
???、?????? 、 っ??、??づ???? ?? 。へ?? 、??? っ ?で?? 。 、? ??
???????、 ? 。 。　
以
上
の???????、????????????????????
?、?? ???? ? ????。
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註（←????????????????????、????「?????????　
　
規
式?????ー????????????????ー」（『????????
　
　?????』????、?????）????。??????????????
　??、『?????????????』???????????????????　
　??? 。 ? ? ???????、???『
　??? ?? 』 ? ??????「????　
　?」? ?。?? ? っ 、
　
　?????「 （ （ ?? ? ）
　??。?? 、 ? 。　?? ? ?、「 」　??? ? 、 「 」　?? ??（?? ???? ???????????? ????????
????、?????、???〜??、???〜???）、『???????????? ?』（ ?、 ? ??）、『??????
　
?????』（???、??? 、 〜 ）? ? ?。
（??????? ? ??（?????? ??????????????　
??????。
（??? ??　
重??????。???、???????????。
　
①
???「?????????????」、『????』????、???
???　
②
???「???????? ー ??? ? ー」、
　
　?『???????? ?? 』 、? ??（?
　
　
??）
　
③
???（????? ?
　
④
?? 「?? （ ?）」、『 』
　
　
九
七?、????????
　
⑤
斑?????????『????』????、???、?????
　
⑥
舘??「 」、『 ? ?』、 ? 、↓????、??
　
⑦
????「?? ??? 『 』」、 『 ??????』
　
　???????、?????、??
　
　
⑧
西
村??「????????????????ー???????????
　
　
　ー 」、『????』????、?????
　
　
　????? ? 、?? 「 ?????????」（?????
　
　???『??????????????????????????』????
　
　?? ） ? ???。
（???????????????????????）????????。????　　
座?、???????? ???? ??? ???? 、 ?
　
　
文
書???????????。????????、????????????
　
　
撮?????????。
（?????? ???? ? ???　
　?、?????「??」 「 」 。
　
　???、??????? （ ） 。
　
　
で
本
論
文
で?、「??（?）??」????????。
　
　??? （? ） ? （ ） 、
　
　
派????、????? 、 ???? 、 ? 」
　
　??? ?? 。 ? ??? 、 ?っ??????
　
　?? 、 ? 。
（???????）?????。（???? ??? ??????? ?　
　?」??? 「? 」 ? 。
（?）?? ?? ? 。（???? ?） 。（?） （?（?）??? ? 、　??「 ??」?「? 」 ? 。（?）?? ?（（?） ? ??? 。（?）? ? ? 、 ＝
????。
（?）??? ? 。（?） ?? ?（? 、 ? ? 。
???、? ?「?????」?「????」??????。
（?）?? ?（ ） ? 。（?）?? ? 「 」 ? 「 」　
???????（?????????????、????????、『 ???』
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?????）。??『????』???????????????「??」????
　?????、「?????」??????????????（『????』???　?? ????）。（?）?「??????ェ????????????????????????」（??　??（?? ????????? ??　?? ? っ ? 、 ?????。（?）????（? ? ???（?） ?? ? ﹈ 。（?）? ?（ ? ??　???????? 〈 〉 「 」 。　
　???「???」?????????、???????。
（?）?「? ?」 ） 、? ） ?　
　
切
銭??????。?????「???????????????」????
　
　??、?? ? ? ?????????? ??。
　
　
　??、「???（?）」??????（???????????）????。
　
　
通
常????? ?、 ???????????「 」
　??????????? 、 ? ?　??? 。 、 （ ? ???） 「　　?」??????? 。
（?）?????（???）? ??? （ ） ?　
　??? ?（ ?? ? ????） 、?
　
　?（ ） ?? 「 ?、??? 、
　????? ? 。 「 」 ??????。　
　
　
　??????、?????????、? ?????、???????、
　　　　?????????????、?
　
　??????、? ?
　
　
れ?（??????????〞???????? ?? ? ??
　
　
　?????? っ ? 、 ?、?? ?
　
　?。「??」 ?、?? ? ? ??????? 。
　
　??????、?? ? ?「??」??? ?????????
　
　?? ? 。
　
　
　
本????????????? ? 、
　
　?「??」 ? っ 。
（?）?????????（?）?????? （ ?）、　
　
元
和
四????????????????????（??）。????????
　?????????????。?????????（???）????????　?? （ ? 〈 ???〉?）。???? 「
???????????」????????????。????、???????
　????? ??（???）???? ? 。（?）???????????????????????。???????????　???? 、 ?　
　
代
銀????????「???」??????。
（?）??? ? 、 ? 、｝　????? 、 ? ? ?。　??、????（＝ ???〜 ???? ） 、　??? 〜 ） 、 （ 〜 ?　　???）????????????????、??????????????
　??? ? 。 、　　??『????? 』（ ???、?? ? ） 。
　
　
　?????????、??、?????????????????????
　
　??? ? 。 ?????????、 ? ? ???????
　
　
成
功????????????????、 ???? 。
　
　
村
の
場???、??????????????????????。?????
　
　
か?????????、????????????????????????
?????????。
（?）????????????????????? ? ?????　
　?????????? ） ）、
　
　
料??????? ?
（?）?????????????????????。（?） ? 。（?） ????＝ 、 （ ） 。（?）? ? ?　
　
い???????? 、 ??。??? ? ?
　
　
て
い
っ????、????????????? ?
????。
　
　????????＝???????????? 。
　39
）
　　　　　　　　　　　　　
38　37　36　35
）　　　）　　　）　　　）
六?????????????????。
????????、? ??? 。
一??????????????????????。元?? 、 （ ） ??????。
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（?）?＝????????＝?????????????????。（?） ? ? ?????? （ ）。（?）? ? 、 ??????????????　　
六?（????）??????????????（???）????????。
　
　
　
　
九
郎??
　
　??????????????????
???????
　
　
　
　
　
弐
拾
七????????
　
　
　
　
　
　??????? ????
　
　
　
　????????????
??????? ??????
　
　
　
　
　
　????? ?
　
　???????????? ?????????。
　
　??????↓ （ ） （ ?）????
　
　
衛
の???????。
　
　
　
九??
　
　
　?????????
　
　????????
　
　
　???
　　　一
マ?????????????????????????
　
　
　
但
シ
九
郎????????????????????、?????????
　
　
　???
　
　???????? 、 ???っ????
　
　???っ 。
　
　?? ??????? 、 「 」? 「?
　????」??????????????????。???????????「?　???????」??? ? 。 、 ???　??? ? 、????????っ　?? 。　　????????、 ? 、
　???? 。（?）?????????????????、???（?）???????。（?）????? ????? ? ? ）。???　????? っ （ ???、?????　???）。??? ????????
　
　?????????????（???（?）?????、??????????
　
　
九??????????）。???????????????????????
　
　
の
五??っ?????。
（?）?????????????????????????????????　　???「????」? っ ?。 ? ? ? ??
　
　
み?、????? 。
（?）?＝? ? ????? ???? 。（?） ? ? ＝ ???。（?） ?? ? 。（?） ?? ? ? ???? ? 。（?）? ? ＝ 、 ???、　　
掲?（???????? ? ??????????????????
　
　
び?? ? 。
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The　Trans負〕rmation　and　Reorganization　of　Miyaza　in　tlle　Villages　of
Medieval　and　Early　Modem　Japan
SONOBE　Toshiki
　　　This　paper　investigates　the　transformation　and　reorganization　of　the　miyaza（council　of　eld－
ers　who　represented　families　who　claimed　association　with　a　local　shrine　and　who　annually
elected　a　shrine　official　to　run　festivals）　and　the　background　to　these　changes　in　the　village　of
Hattori，　Heguri－gun　in　Yamato－no－kuni（present－day　Hattori　Oaza，　Ikaruga－machi，　Ikoma－gun，
Nara　Prefecture）during　the　Medieval　and　Early　Modern　periods．　The　materials　used　for　this
study　are　225　documents　that　have　been　handed　down　by　the　Hattori　Kagura　Association　of
Hattori　Susanoojirlja　shrine．
　　　Amiyaza　association（kesshu）began　to　appear　in　Hattori　village　in　the　14th　century　in　con－
nection　with　Shinpuku－ji　temple　and　a　shrine　dedicated　to　Gozutenno．　The　association　became　an
association　of　elder　sons　in　the　17th　century．　There　was　a　connict　between　the　miyaza　associa－
tion　and　non－miyaza　members　among　village　officials，　but　a　compromise　was　reached　by　estab－
lishing　arato，　who　were　new　miyaza　members，　and　wakiza，　who　were　subordinate　to　the　miyaza．
However，　discrimination　within　the　miyaza　meant　that　the　barriers　between　both　became
stronger，　with　the　result　that　the　miyaza　transformed　into　an　elder　sons’association，　which　was
organized　with　the　family　as　its　basic　unit．　This　signi丘es　the　formation　of　a　system　of　family
rankings　that　lies　at　the　core　of　the　miyaza．　It　was　accompanied　by　the　disappearance　of　the　mi－
yaza’s　function　of　overseeing　the　entire　village，　and　resulted　in　the　functions　of　the　miyaza　being
restricted　to　a　religious　function，　such　as　performing　religious　services　and　Buddhist　memorial
services，　and　a　regulator　of　social　position．
　　　In　the　second　half　of　the　18th　century，　the　structure　of　the　elder　sons　association　was　altered
so　that　its　membership　of　26　was　reduced　to　a　membership　of　12，　whereupon　the　conflict　with
village　of6cials　rekindled　and　deepened．　Then，　as　a　result　of　talks　at　the　shrine（宮出入）the　vil－
lage　officials　moved　in　to　take　control　of　the　tutelary　guardian　SHUFUKUDEN，　and　on　top　of
this　the　right　to　control　Gozutenno　shrine　dedicated　to　the　tutelary　deity　and　Shinpuku－ji　temple
was　also　taken　over　by　the　village　officials．　In　the　meantime，　the　Shinpuku－ji　temple　elder　sons’
association　became　the　Gozutenno　shrine　miyaza　during　the　second　half　of　the　18th　century，　and
then　in　the　first　half　of　the　19th　century　it　became　a　kagura　association．　At　this　time，　whereas
the　main　guild（miyaza）had　been　a　fourteen　member　association，　a　new　nine　member　associa－
tion　was　formed　against　the　backdrop　of　pressure　from　village　officials，　resulting　in　a　dual　sys一
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tem　fbr　the　miyaza．　The　main　guild　adopted　the　name　Kagura　Association　for　the　new　guild，
which　was　fully　cognizant　of　the　Kagura　religious　services　perfbrmed　by　the　eight　associations
from　three　hamlets　that　belonged　to　the　Tatsuta－jinja　shrine（Tatsuta　branch　shrine）．The　pur－
pose　behind　this　was　to　use　the　authority　of　Tatsuta－jinja　shrine　to　flaunt　their　supremacy　over
the　new　guild．　With　underlying　pressure　from　the　village　of丘cials，　the　new　guild　became　closely
associated　with　Susanoo－jinja　shrine，　which　was　the　successor　to　Gozutenno　shrine，　and　is　be－
lieved　to　have　developed　into　the　Keichin　Association　which　was　fully　cognizant　of　the　tradi－
tional　celebration　called　KETCHIN．　This　reorganization　which　was　a　consequence　of　the　trans－
fbrmation　of　the　miyaza　made　discrimination　within　the　miyaza　become　firmly　entrenched，　and
saw　the　right　to　control　miyaza　celebrations　shift　from　the　Kagura　Association　to　the　Keichin
Association，　within　which　village　of丘cials　wielded　power　behind　the　scenes．
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